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En el presente trabajo de investigación se ha evaluado el potencial energético que 
es posible obtener con la biomasa residual producida por la actividad agrícola en 
la Provincia de Tocache. Se ha analizado la producción y disponibilidad de los 
residuos para los años 2004 -2014, considerando las labores culturales y cosecha 
(biomasa residual agrícola) y el procesamiento (biomasa residual de 
procesamiento) de 07 cultivos: arroz, cacao, café, maíz amarillo duro, palma 
aceitera, yuca y plátano. Para ello se analizó y proceso series históricas de 
cultivos, se planteó flujogramas de producción de cultivos y factores de producción 
de residuos – FPR. Así se identificó 20 residuos disponibles de origen diverso. 
Con estos residuos y tomando en consideración sus características fisicoquímicas, 
se ha estimado el potencial técnico para producir energía térmica y eléctrica. A 
partir del análisis de población sin acceso a energía, se ha determinado el aporte 
energético que puede tener esta biomasa en la atención de la demanda de 
energía doméstica y agroindustrial. Se ha obtenido que la provincia puede generar 
entre 3740 y 9253 t/año de biomasa residual agrícola y 12 332 t/año de biomasa 
residual de procesamiento, lo que ha significado un potencial energético de 22, 83 
y 128 GJ/año respectivamente. Esta biomasa disponible tiene potencial energético 
para producir energía térmica y eléctrica suficiente para el abastecimiento 
energético de la población demandante y la promoción de una agroindustria de 
valor agregado del cacao, café y arroz. 
 
Abstract 
 
In the present research it was evaluated the energetic potential that is possible to 
obtain with the residual biomass produced by the agricultural activity in Tocache's 
Province. The production and availability of the residues for the year 2004-2014 
was analyzed, considering cultural labors and harvest (residual agricultural 
biomass) and from processing residues (residual biomass of processing) of 07 
crops: rice, cocoa, coffee, yellow maize, palm oil, cassava and banana. The 
historical series of crops, flowcharts of production and factors of residue production 
(FRP) have been processed and analyzed. Twenty available residues of diverse 
origin were identified. Taking into consideration its physicochemical characteristics 
was estimated its technical potential for production of heat and electrical energy. 
The analysis of the population without access to energy has been helpful to decide 
the energetic contribution of biomass in attention to the demand of energy for 
domestic and agro-industry. The results showed that the province can generate 
between 3740 and 9253 ty-1 of residual agricultural biomass and 12 332 ty-1 of 
residual processing biomass, which means an energetic potential of 22, 83 and 
128 GJ/y respectively. This available biomass has the energetic potential to 
produce heat energy and electricity for the population demand and the promotion 
of agro-industry added value of the cocoa, coffee and rice. 
